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YENİ
Sanatkâr Fahri Kopuz (solda) yetmiş yaşlarındayken 
evinde öğrencilerinden bîriyle beraber görülmektedir- .
Fahri Kopuz 
için bir gece 
tertiplenecek
Türkiye Radyoculuğu ve Müzik hayatı için büyük nir 
kayıp sayılan Fahri Kopuz adına bir program düzenlen­
mesi düşünülmektedir. Türk Müziği yayınlarında çah- 
şanların hemen hepsinin, ya eserlerini okumak, ya da 
eğitiminden geçmiş olmak gibi, vakından ilgili bulundu­
ğu Fahri Kopuz, yüzlerce solisti mikrofona çıkarmıştır. 
Bunlardan bir kısmı bugün yıldız durumundadır
Yarım yüzyıl önce, İstanbul'un Şehzadebaşı semtin­
de «Darüttaliım Musiki» adiyle kurulan bir Müzik Bir­
liğinin, hem okul hem de konser miiessesesi olarak 
doğmasında ve uzun zaman yaşatılmasında en önem,i 
rolü almıştır.
Usta bir «Udi» olarak Fasıı Müziğinin sağlam icra­
cısı a . repertuvarını zenginleştiren zevkli besteci Fahri 
Kopuz, eserlerini bir kitapta derlemiş ve hayatının en 
sona kalmış bu isteğini de gerçekleştirmişti «Darütta 
liırri Musiki Neşriyatında Fahri Kopuz’un Eserleri» adını 
taşıyan bu kitabın sonuna şunları yazmıştır:
«Hayatımda en çok sevdiğim ve en çok bildiğim 
şey musikidir Belki babamın musiki ile uğraşması ve 
evimizde musiki toplantıları yapılması beni bu sanata 
bağlamıştır. Musikiye on beş yaşımda udla başladım. 
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